

























































en cuenta para ciertas  lectiones el de  la edición de  las Geórgicas de 
Saint‐Denis (1966), el de la edición de la Eneida de Goelzer (1970) y 
el de la edición de las obras completas de Mynors (1969). 




























do por Virgilio que  epulor y que  se  construye normalmente  con 
acusativo,  puede  haber  inducido  al  copista  a  sustituir  la  forma 
epulata,  cuyo  significado  no  comprendía  o  que  consideraba  un 
error, por assueta. 

























































posición  final; dicio, sin modificadores, cumple  la  función de un 
complemento en ablativo del verbo  tenere, que, en ambos casos, 
tiene un objeto directo con un núcleo determinado por un atribu‐
to. En X 53  se  lee magna dicione  como  complemento en ablativo 
del verbo iubeto.  
Si bien consideramos que no hay ninguna razón objetiva pa‐






















Si bien  los  editores prefieren  la  lectio  aspectat,  aspectant nos 












también  en  el Palimp. Ambros.,  encontramos  la  lectio  exhaustos  –




























dos  los editores. El Palimp. Ambros.  tiene  currunt, que no puede 
aceptarse como posible variante, pues se  trata del verbo de una 









































































do.  Los  editores  adoptan,  empero,  la  forma  longam,  siguiendo  al 
gramático Charisius  (74.30 K). Gelio  conoció  ambas  lectiones, pero 
ignoramos cómo interpretaba estos versos: “meministi enim, credo, 
quaeri  solutum  quid Vergilius dixerit, penum  struere uel  longam 














































Staret y maneres son  las  formas que aparecen en M;  stares y 
maneres son las que dan P y R. Maneret es obra de un corrector de 







Este verso, al  igual que el verso 612 del  libro  III, no  se en‐
cuentra en  los manuscritos más antiguos. Fue agregado por una 




en  l  y  en  otros manuscritos  tardíos.  Los  editores  lo  consideran 
























En  los manuscritos M  y P  y  en  el P.Colt  1  se  encuentra  la 
forma debentur, pero los manuscritos muestran una corrección de 



































do: his  superis son  los dioses antes mencionados  (376‐378) y son 












lio  se  refiere  a un muerto usando  las palabras  cinis  y manes,  la 
primera aparece siempre en singular6, por lo que podría preferir‐












































En  JJP  IV  (1950) 239 ss.  [P. Cairo 85644 +P. Ryl.  III 478 + P. 
Mil. 1]. 
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